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API SE ASA KECIL ME LlADI KAW A DAN
SEMASA SESAR MENLIADI LAWA YA G GANAS.
" A D A K A H KAMU MELIHAT API YANG KAMU NYALAKAN DENGAN
KAYU ? KAMUKAH MENLJADIKAN PDHDNNYA ATAU KAMIKAH
YANG MENLJADIKANNYA? KAMI LJADIKAN API ITU SEBAGAI
PERINGATAN DAN BERGU A UNTUK ORANG - ORANG BAlK 01
PAOAN G PAS I R."





Kemudahan Kawalan Kebakaran di Bangunan-Bangunan lnstitut Latihan
Perindustrian merupakan tajuk dissertasi yang dipilih oleh penulis
memandangkan topik ini adalah berkaitan dengan keselamatan bangunan
dimana akibat berlakunya akan memusnahkan hartabenda dan mengorbankan
nyawa . Rekabentuk bangunan yang menarik dan mempunyai kemudahan
kawalan kebakaran yang berteknologi canggih, tidak akan berkesan jika tidak
tahu menggunakannya dan mempunyai pengurusan penyelenggaraan yang tidak
terancang belum tentu menjamin keselamatan sifar pada bangunan tersebut.
Penekanan lebih diberikan kepada keberkesanan peralatan sistem pencegahan
kebakaran secara aktif yang biasa diaplikasikan di bangunan-bangunan Institut.
Jenis dan perletakan sistem pencegahan keselamatan kebakaran yang sesuai
mengikut kegunaan janis bangunan dengan merujuk kepada piawaian-piawaian
berkaitan iaitu Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 dan Akta
Perkhidmatan Bomba 1988 (Akta 341 ).
Topik yang diberi keutamaan adalah kepekaan pihak pengurusan bangunan
dalam menjalankan pemeriksaan dan penyelenggaraan kepada peralatan sistem
pencegahan keselamatan kebakaran. Perancangan penyelenggaraan yang




serta rekod pemeriksaan dan penyelenggaraan. Melalui konsep ini akan dapat
mencapai tahap keselamatan yang lebih efektif dan effisien.
Pengetahuan, pengalaman dan keperihatinan kepada semua pihak baik terlibat
secara langsung atau tidak langsung mengenai kemudahan kawalan kebakaran
dan keselamatan persekitaran yang baik akan menjamin kurangnya bayangan
risiko kebakaran. Gabungan pihak penguatkuasaan seperti Majlis Tempatan,
Bomba dan Jabatan Keselamatan dan disertai jaminan pihak Insuran, diharap
dapat memberi kesedaran dan faedah kepada masyarakat akan kepentinqan
sistem pencegahan kebakaran yang dititik beratkan.
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